

























































Basic research for establishing childminder’work-life balance



































の通り、全体の約 2 ／ 3（67％）が常勤職員、残






の通り、30 歳代、20 歳代がやや多く、次いで 50
配布 回収 回収率
Ａ保育園 30 25 83.3％
Ｂ保育園 30 18 60.0％
Ｃ保育園 40 32 80.0％
Ｄ保育園 25 15 60.0％































 実施対象は、同一社会福祉法人の 5園 155
名。調査実施期間は、2019 年 11 月～12 月と









































A保育園 30 25 83.3%
B保育園 30 18 60.0%
C 園 40 32 80.0%
D 育園 25 15 60.0%










いで 50 歳代が多いという順であった。 
 『令和 2年版少子化社会対策白書』による
と、2018 年の日本の初婚年齢の平均は「夫が
31.1 歳、妻が 29.4 歳」（内閣府 2020：ｐ15.）
３となっており、「出生時の母親の平均年齢を
出生順位別にみると、2018 年においては、第



















年未満が 26％、3年から 5年未満が 24％、5


































2018 年の日本の初婚年齢の平均は「夫が 31.1 歳、
妻が 29.4 歳」（内閣府 2020：p15.）３）となってお
り、「出生時の母親の平均年齢を出生順位別にみ
ると、2018 年においては、第１子が 30.7 歳、第
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１増やしたい ２今のまま ３減らしたい ４その他 未記入
常勤正職員 3 30 30 1 0
非常勤職員 0 4 1 0 0
パート 2 19 1 0 1
その他 1 1 2 0 0
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